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 Kepimpinan yang baik terjadi apabila pemimpin dapat menjalankan salah satu 
atau kombinasi daripada ciri-ciri kepimpinan transformasi.  Kurangnya penekanan 
terhadap ciri-ciri ini boleh mempengaruhi ketegangan kerja dalam kalangan orang 
bawahannya.  Penyelidikan ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti perkaitan 
antara kepimpinan transformasi Pegawai Pelajaran Daerah dengan ketegangan kerja 
guru besar di daerah Batu Pahat.  Secara khususnya, penyelidikan ini direka bentuk bagi 
menjawab enam objektif kajian utama iaitu mengenal pasti persepsi guru besar terhadap 
empat dimensi kepimpinan transformasi Pegawai Pelajaran Daerah; mengenal pasti 
persepsi guru besar terhadap empat faktor ketegangan kerja; mengenal pasti ketegangan 
kerja yang dialami oleh guru besar; mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang 
signifikan di antara empat dimensi kepimpinan transformasi dengan empat faktor 
ketegangan kerja dalam kalangan guru besar dan mengenal pasti perbezaan antara 
faktor-faktor demografi dengan ketegangan kerja guru besar serta menentukan peramal 
yang signifikan terhadap ketegangan kerja guru besar.  Responden penyelidikan ini 
terdiri daripada 144 orang guru besar di daerah Batu Pahat. Hasil kajian mendapati 
bahawa Pegawai Pelajaran Daerah dinilai sebagai seorang pemimpin yang mengamalkan 
kepimpinan transformasi dalam melaksanakan tugasan, namun Pegawai Pelajaran 























 Good leadership occurs when leaders can run one or combination  of 
transformational leadership characteristics. The lack of emphasis on these 
characteristics can influence tension in the work of the subordinates. This research was 
conducted in order to identify the relationship between transformational leadership of 
District Education Officer tension teachers work in Batu Pahat. In particular, this 
research is designed to answer six key research objective of identifying great teachers 
perceptions of four dimensions of transformational leadership of District Education 
Officer, identify teachers' perception of the four factors of work stress, identify job strain 
experienced by teachers, identify whether there is a significant relationship between the 
four dimensions of transformational leadership with the four factors of work stress 
among teachers and to  identify the differences between demographic factors with job 
strain teachers and to determine significant predictors of job strain teachers. 
Respondents of this research consists of 144 headmasters in Batu Pahat. The study 
found that the District Education Officer evaluated as a leader who practice 
transformational leadership in the task, but also the District Education Officers are 
evaluated as less concerned about motivating teachers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
